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ванием количества вопросов (с учетом пройденных тем). Для промежуточного 
контроля, где требуется воспроизведение студентами уже усвоенного и 
структурированного материала, мы использовали тесты 2 уровня, а также, в 
меньшей мере — тесты 1 уровня. Для заключительного контроля целесооб­
разно использование тестов 2 и 3 уровней.
Таким образом, компьютерное тестирование является современным мето­
дом обучения и контроля,- который эффективно дополняет ортодоксальные 
методы и способствует более полноценному усвоению студентами теоре­
тических и практических навыков.
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Післядипломна підготовка лікаря-стоматолога на перехідному етапі до 
ринкової економіки передбачає деякі особливості як теоретичного, так і 
практичного плану. З цією метою кафедрою післядипломної підготовки 
лікарів-стоматологів внесені доповнення в навчальний план підготовки 
лікарів-інтернів з розділу "Дитяча стоматологія".
Перш за все, розширене уявлення лікарів-стоматологів про загальну про­
граму "Сімейний лікар". Внесені зміни, спрямовані на розширення теоре­
тичних знань та практичних навичок з надання стоматологічної допомоги хво­
рим різного віку. Особливої актуальності набуває профілактика стомато­
логічних захворювань, починаючи від вагітності до шкільного віку. Цей розділ 
програми доповнений практичними заняттями та семінарами.
У тематичний план занять введені лекції з менеджменту та маркетингу, які 
сприяють адаптації спеціаліста до складних умов сьогодення. Враховуючи не­
достатнє фінансування, безкоштовність надання стоматологічної допомоги 
дітям, що призводить до низької забезпеченості обладнанням та матеріалами, 
ведеться пошук можливостей для вирішення першочергового питання —  
підготовки лікаря-інтерна. З цією метою використовуються бази ф ірма  
"Дентсплай" — учбовий центр "Комподент" та інші. Така співпраця дає м о ж ­
ливості лікарям-інтернам вивчати напрямки профілактики, які розроблені за ­
кордонними фірмами. Лікарі-інтерни залучаються' до роботи міжнародних 
семінарів, що поліпшує їх теоретичні знання. Таким чином, доповнення та 
розширення програми сприяє підготовці лікаря до умов роботи в період пе­
реходу до ринкової економіки.
На кафедрі післядипломної підготовки лікарів-стоматологів при вивченні 
розділу "Дитяча стоматологія" приділяється велика увага контролю знань та 
практичних навичок, які отримані лікарями-інтернами під час навчання в 
інтернатурі. Проводяться семінари та клінічні конференції, на яких розши­
рюються уявлення про сучасні аспекти лікування і а профілактики стомато­
логічних захворювань. Це сприяє впровадженню  в практичну діяльність 
лікарів-стоматологів новітніх технологій та матеріалів, підвищенню якості на­
дання стоматологічної допомоги в умовах нестабільної економічної ситуації.
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